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Hoy Domingo metii»«* infantil * las cuatro y medí» áfe 1* tarde con preciosos | it  ̂ 0?> complétenlo el progféinarte ihtoftáétáfe reviste «Actualidades W “ oaijJ |
yaga los p*ra los niños.—Prpgra me cotos» i y »-x*?,*or«tini|rio.--SeccióA desde les 8 ) ‘ facción da larde a más de reg|M*f,*é preciosos juguetes se exhibirá la |
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Los dentisús.vagabunijóv».— CompW*rán al progreto* ú«l*« gran éxito «Las cuer- | M>SaaJl grgn 6*ir0I,o «tas garrí, s d«.G«ffart* y en la presente aemen», y feste­
jando el «nivémrio del Salón sé pr^p-ir* ún*
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tomarán parte los aplaudidos due.isUs
en la que
das del» actriz» y 1» 23 y ú'ómw -i» fa.b^Spl’toál película
E L  M ISTE R IO  D EL M ILLO N  DÉ P O L LA R S
que hoy se exhibe por tercer* y ú urna ye*. &<tomás-dei p?i-grasa* anunciado en el 
matinca infantil de las cu»iro y me 4 i# »e exhibirán otras más.
Noto:-no se «Itera». I s pr»c;ce «i p jssr.óél «Gato ¿rendo do la cinta «El mis­
terio del millón de dosuis» #unio ks de.costpr^'^^
•É̂ itaai¿«t, -- <*©s¡Ms»r£l. • d&9düUu0 O'.t®
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NOTA.—Kn el sorteo de anoche correspondió a ú  tíeneral e l h ^ í p  i j 1®» 
el niño Miguel Agulfar y en U  Preferencia al numero |°10 J n0siendo agraciado »i iDiiu mtg wt ¿ ...  — n,.Áh«
híbióndose presentado el poseedor As la éntwda, vendida ai miórcoio*t enja noch®, 
puede recoger el regato en Contaduría: hasta las 2, venciendo después de «««; horJ - .
...  ■ 1 ¡w fc.jb'ití «VíiniíiüA í*a»» ttiRM á V>i.v
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Baldusa» da aifiw y bajo para .«»&
H338MSastó0!l Imítasínsias a pirinolas.
Fabfto*f?to« d# «odai ¡ŝ SI® a» objetos d» pto- 
Sim 4r4ffi«ííü y granito,
Sis íMomtofflo». d¡¡ páblleo ¡g» «catoá» mis 
«Efticutoft («tonará» *en ’-traí ImllíftwloMaE h»- 
«h#B pos a%r,us¿í«i {abrieítatoa, Ipis eíiaSaa díHte» 
rauabo os*, ¿altas»* aaliSaS y mlasíás 
Ü’ápnsitaiÓB; Maranvls Sis Barína, 19 
mmi**- }*VMñó a —ItSAXiAflá
Se coov.-cít !o-h 'soMo* /íc! C«»t?ó re- 
pubhCino-obíi&ic/ d*l 4 o distrito, a la 
j a uta general'ordi?.'fs rí« qti« tpivdrá lng*r 
hoy Domingo 5 d'e-^ptitmbrá, a las 8 -ie 
la no«h« m  su ioc«i social Huerto 4«í 
Con lid'. 20. s«pl¡c¿» áo i» puntusl «siftón • 
cía por quo se habrán da tráter táUhtéd 
d® sLUao míerói p«rfe .e.i Centro .pi^a.hl 
diétriió y para «1 p.*rtid'o.~ Éi Sec¿¿t*- 
río, José Martínez Albacete.
VICTIMAS DE LA GUERRA
Alemania y los
Alemania se ha quitado la careta 
respecto a ?5us proyectos de conquia* 
tas. Declara abiertamente que se pro­
pone anexionar a Bélgica; y, como des* 
de hace ya tiempo han anunciado sus 
diplomáticos que Bélgica carece de va 
!or para ella si no se le añade al menos 
un pedazo de Holanda, resulta ésta 
amenazada también. Además, e} rey de 
Baviera ha pedido, recientemente, las 
desembocaduras del Rhin, que son ho 
landesas. Suiza se está apresurando a i 
fortificarse por temor a los planes del 
Estado Mayor alemán. Pero, no son 
éítos los únicos países a quienes per­
judicaría un éxito austro alemán. De 
un modo general, Alemania es enemi­
ga nata'de todos los pequeños Esta­
dos, cualesquiera que sean. Tiene, 
acerca de este punto, una teoría Ex ­
puesta en otro tiempo por Tr^itschke, 
renovada por Bernhardiv y  que loa 
hombres de Estado de la Alemania 
actual están bisa decididos a poner en 
práctica.
Un pequeño Estado, decía Treits- 
chke, es una contradicción realizada. 
Quien dice Estado, dice poderío, y un 
pequeño Estado es débil por definición. 
No es pues un Estado, en el sentido 
propio de la palabra. A si es que, sólo 
con desprecio que no trata de disimu­
lar, habla Treitscbke de lo que llama él 
la Kleinstaaterei. Según él, el pequeño 
Estado no puede sino empequeñecer 
los espíritus, desviarlos de todo ideal 
elevado. Su debilidad misma le prohí­
be concebir e intentar algo que sea 
grande. Su esfuerzo se limita a vivir 
pobremente, con la menor suma de im­
puestos posible; con lo cual desarrolla 
entre los ciudadanos «una mentalidad 
de pobretones», HeiixzMmelliafte Ge- 
sinnung (Treitachke, Politik, t, I, p. 
42-45)-
De lo dicho resulta que los pequeños 
Estados vienen a ser como superviven 
cías que ninguna razón de ser tienen 
hoy día; son estorbos para la civiliza­
ción tal como la entiende Alemania, es 
decir, para la creación y  la organiza­
ción de los grandes y poderosos meca­
nismos económicos, militares, políti­
cos. Deben pues desaparecer, y, de
| dos Unidos no están preparados para 
ella. Pero WHson se halla preso en él 
texto de sus notas. Ellas le compro - 
meten a no consentir que los «barcos 
neutrales sean echados a pique sin 
aviso*.
En el caso actual los hechos son cla­
ros Ei «Árab’ic* no llevaba contraban­
do de guerra, puesto que navegaba 
con rumbo a los Estados Unidos.No es­
taba escoltado. No pudo ofrecer nin­
guna clase de resistencia a! submarino 
alemán porque éste se ocultó detrás del 
"Dunsley* otro barco al que había ca­
ñoneado para disparar un torpedo 
contra el *Arabic* sin ser visto;
Esta es una forma de guerra que no 
puede aceptar la conciencia del mun­
do. Tampoco la empleada para des­
truir en aguas danesas el submarino 
inglés -E 13>, que había embarranca­
do en ellas. Á1 saber que el E 13* se 
hallaba sin poder navegar, rodeado 
de torpederos daneses y detenido, por 
lo tanto, en Dinamarca hasta el fin de 
la guerra, dos destroyers alemanes lo 
torpedearon y cañonearon y dispara 
ron luego sus ametralladoras y  «shra­
pnel* sobre los tripulantes cuando és­
tos nadaban junto a la costa. L os . pe • 
riódicos daneses protestan indignados 
contra esta violencia de su neutrali
GE SOCIEDAD
SEM ILLAS DE H A B A S TEM PRANAS
En el correo general vino de Sevi­
lla) don Tomás Fajardo, su esposa e i 
hija Luisa.
De Antequera regresó, nuestro buen
amigo don José Pérez Fernández de 
Quincoces.
, En el expreso de la tarde marcharon 
|. a Madrid, el comandante de Infantería, 
i  don Ricardo Tamaret; don José Masó 
| FÍoura y don Andrés González Sima-' 
|Tío.. . ‘ ‘
[ A  Valladolid fueron, los, aluiymps 
de Caballería, don Leopoldo Díaz He*, 
redia y don Ángel Carvajal, hijo de 
los marqueses de Puerto Sí guíro:
¡ A  Toledo marcharon, I03 alumnos 
e Infantería, don Miguel Cánovas,, 
on Tomás Morilla, don Francisco 
ot, don Manuel Nieves, don Ricardo 
años y  don Fernando Barco.
Para Orense salió, el ingeniero de 
aminos, canales y puertos, don Luis 
odríguez Arango.'
S e  Tenden O T A  P E S E T A  K IL O
en la hacienda de ' ["RE V E N E S ,prim er oart.do  de la Vega,
P etit Palaís
El principal Cinem&tógriíto áe Málaga 
Sección toa tínua de 2 a 12 de la nuche, 
verificándose !* rifa de preciosos jugue-
Víeanta Bona-
contráar
tes a, las 4 y meáis. _ , ....
Función, extraordinaria.—Satocto pro-
en e c c í d é i i t v a h í j o ,  
do O w > n  I  j #  ViUsIva B,n-oral.
Se 1c contada iiconcii* • para 
mátoimónio », Ana Roasorof.SAnehez. 
Se sanoto»* d® p o n f o r m ^ ^ » »  
remita * icfjr.ráe de la síeatoí»*. se
grS N  EL L A S O  D E A L B A N O
.(preciosa pelicnía en ootoree) 
EN EL P A IS  DEL O R O  
íl.500m»toTÍ»4n 2 partes. <Jr*-n éxito) 
SU EÑ O  D E C A SIM IR O
(graciosa.'cin.t* cómica.)
e l  p r e s o
Cüsvas d»l B » m ,  la weiaraeffldn q;w
lém
cho Ayuuí¿tmtnt,a ea
contíi te cnontolue setoél reparto os* arlíi- 
írios p'sra ©5 «ño *ttuía!, fermuja don Jo ,
gó Fuentes Rondón: - .
Pasar sí Juzgado tos 
braáaspor to Direccfóií fAOU>..afc
i?-
Hospital provincial de habe^ u
período de observación de 1 
María Benitez Mornnc
’fiesai película américana de 1350 me- | g a3,8j Carmes Msrtín M.'Fí-?
tros,.emocio«!sute y artística.
Palcos ccm 6 entradas.3 píes.,. Butaca 
0‘SO, ûtjr&ds. géner&l, 0 15, M?dia ge-
, «eral, 0 10. . . ;
Todos ios dí?  ̂exiraorimanas cmt§?.
A  Zaragoza fúé, el capitán de Arti­
llería, don Francisco Ephécopar.
A  Sevilla marcharon, los marqueses 
de Sandoval; la señora doña Emilia
dad.,Y los alemanes están consiguien- i| Scholtz, viuda de Lúea de Tena, y la
do rápidamente hacerse otro enemigo. i| bella señorita Blanca Grorría; don Pan 
Este modo de hacer la guerra no ha ) taleón Buatinduy y la esposa del coro- |
impedido que buena parte de la escua- p¡ nej ¿ e Carabineros, señor Alaiz, que
El aviador militar francés Pegoud, 
muerto a CCusecuencia de un accidente 
de aeroplano en el frente de la guerra.
Qims i$psM  a p!qse
La campaña naval va acabar para
dra alemana haya sido derrotada por 
la rusa y  los submarinos ingleses al 
penetrar en el golfo de Riga, aunque a 
la fecha no se sabe exactamente el nú­
mero de barcos que los alemanes han 
perdido en el segundo de los reveses 
que han sufrido en el Báltico Tampo­
co ha logrado evitar que hayan sido 
eliminados de los mares Negro y de 
Mármara los navios turcos y alemanes 
que los surcaban.
Días pasados un destróyer inglés dió
i va con motivo de un accidente que . ha 
I sufrido al caerse de un caballo su hijo
AtiMnin:■ oficia! de. Caballería',don nto o, l  í :
jte P
Esta noche a las nueve y  media se i 
celebrará en el «Tennis Club» una | 
agradable fiesta. |
Entre el distingaido elemento que } 
integra dicha sociedad, existe mucha ¿ 
animación.
(Situado en Martiricos)
&Alemania"! si el kaiser no lo remedia, y r„ 7aeA ei mar Negro a un barco m er-§ , , , . .-
en un desastre material y moral irre- f cante alemán. El comandante inglés t ía tar^e de ayer fué con<5uci<^°
m í  examinó sus papeles al capitán ale- j al cementerio de San Miguel, el cadá | 
‘ é' mán v éste preguntó: «¿Me dejarán us-1 ver ce la respetable señora doña Ma- .ntpft < _ < Á- t rtr. Urtííi(Af« K u.rn A mnnuí'
parable. Hablemos primero de lo 
•más, inmediatamente nos interesa 
hundimiento de los barcos mercantes tedesllevarme en los botes los baúles 
españoles el ^Isidoro», de Bilbao, y el ? de ropas^  porque creía que los ingle- 
«Peña Castillo» de Santander, por ? ses poan a echarle a pique el barco, 
los submarinos alemanes. Pero el comandante inglés le contestó:
Un telegrama del corresponsal de | «Llévese usted todo el barco. Nosotros 
«The Mording Post» en Madrid anun- ¡  no soinos piratas», 
cia esta mañana que el embajador de | y  es un hecho que los ingleses no 
Alemania ha enviado una carta a l h£m ecbado a pique un solo barco 
nuestro ministro de Estado expresán- t mercante en lo que va de guerra. Y  
dolé su sentimiento p *rque los subma- \ no es ie no les conVenga. A  los in-
rmos alemanes hayan «torpedeado» 
por primera vez barcos españoles y  ¿ 
atribuyendo el hunimiento de los bu- | 
ques a errores de parte de los coman- | 
dantes alemanes. En Inglaterra corre f 
el rumor de que existe un convenio en- | 
 ̂ tre los Gobiernos de Alemania y Es- | 
paña por cuya virtud se compromete | 
el pr ira ero a no echar a pique barcos | 
españoles que vengan de Inglaterra, y  | 
' el segundo, a que los barcos españoles f 
no lleven municiones Las explicado- J 
nes ofrecida por el embajador alemán * 
parecen confirmar la existencia de ese $ 
¿  convenio."
que I. .   .....i, n ir •, i[TTTiMifltrgleses les convendría mucho que n o  
hubiera en el mundo más marina 
mercante que la suya. Es que los ingle­
ses tienen la política de hacerse ami­
gos conduciéndose bien con las gentes 




El acto constituyó una manifesta J 
ción de duelo. {
A  su apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
*  $ 
De su viaje al extranjero ha regre­
sado a esta, acompañado de su distin­
guida esposa, el jefe de la Contabili­




Ayer a® rauntoron en I# Alesjdto alga*
Claro está oue el Sólo hecho de ha- 1 n08 propietarios de fincas inmediatas & !a
¡ i “ >'• «• w i n í ““'
I ha (Je ser halagüeño, sobre todo si van • ** «• ,Mm‘  *  •» ,I*'
I RGp-uidas de las renáraciones consi-seguida p ­
guientes. Pero es el caso que el error 
cometido por los comandantes de los 
submarinos alemanes ha debido ser
do la forma de mejorar 
| Se convino ®n ‘celebrar otra nueva re- 
| unión para ultimar ©! asunto.
| Presidencia
En la parroquia de Santo Domingo, 
le han sido administradas las aguas 
bautismales a una preciosa niña, hija 
de nuestro buen amigo don Alfonso 
Galeote Duran y  de su apreciable es­
posa doña Carmen Alcantarilla Mo­
reno.
La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de María Teresa, fué apadri­
nada por don Juan González Márquez 
y su esposa doña María Salazar Ber- 
langa,
Los numerosos invitados al acto 
fueron espléndidamente obsequiados.
Hoy Domingo grandiosas fun­
ciones da tord© y noche.
Escogido progrema de Cine y 
Varietés.
12 magníficas películas, entre 
elks al ESTRENO de la monu­
mental película de interesantísimo 
argumento de la afamada c*8ft 
«Nordisk»
£< dram a del f le je  m l m
5 notables números de varietés 5 
entra ellos Sa notable cancionista
Juanita Rodríguez
que acaba de regresar de Granada 
donde ha hacho una magnífica 
campaña artística.
/ ■________ ¡Precios increíbles!
Butaca, 30 cts.;)(General, 20 
Media, 15 id.; (Media, 10
jtíóy todos al Moderno! 
¡3 horas de espectáculo!
CINE PASCUALINI
Han regresado de Benagalbón, don-
Hoy , en las funciones de tarda y no - 
che, se exhibirá l# seria 23 y última de
la hermosa películaEl alcalde ha dispuesto que la corrida | de ae encontraban de temporada, la 
de toros que se cejebrsirá hoy, la presida | distinguida señora viuda de Soriano y  £ j Í§1 ||ft!ll$SS Í9Ü l?S
sus bellísimas hijas Lola y Trini.
:,n Sé _________
grado o por fuerza, ser absorbidos por § trata de barcos «torpedeados» sin que | 0( sefíor Roldán B-srna!. ___________ ________ y .... .......
los grandes Estados {fbid., 1.1, p. 42). I se conociera a punto fijo su Raciona- I  L« de la prasidirá, probib!®* | y¡iaaM«i«!8sa«HnRsm
— * . . .  - > « lidad. , § mente, el señor Torres C*ao. ® ..........
El--Isidoro» fué prifiieramente v is i - I  In gen iero
tacto Dor ua oficial que habló | s< h,  he<¡ho Mrg0 in,crin, mwl,e> por
Liñán Palomino .
Q ,!©<?.& enterad® la Gomisfin! c ' ” f»‘- 
cio ¿ai señor Gobernador, 
real oráisn d«! ministerio da U Goberna- . 
ción por la qua sa concede la excepción 
¿a abasta para el suministro de carbo­
nes coñ ¿ :* úno a lm establecimientos ae
b‘ sobM“ Í‘, ÍMor«(i» « i  Patronato dol 
Museo provincial ¿e P*r  ̂ <Die
S9«n depositadas en la Aca^^mia de Be­
llas Artes, las esculturas de *1gun mérito
artístico que existan almacenadas en el
Hospital civil. ^
Acuérdase que mf »rme el arquitecto y 
el escultor que designe la Academia, 
Sobre el valor, estado y mérito artístico
de las esculturas. , , _
• La Comisión enterada de nn
oficio del señor DJ®8*io  Htc^ í
de esta provincia, dadoC J*s. gp«c1la?,<P,,_ 
el acuerdo que se adoptó d® felicitar! 
por su fiesta onomástica. . .
Sanciónase la solicitud de don Antomo 
Cueto Morilla, para que so le 
meritorio de las oficinas de esta
ración. ,, ,
Para celebrar sesión en el presentar 
m«s a más de la actual, qn®dan sen®to­
dos los dí*s 6,7, 11, 10,17, 18 20, 21, 2.*> 
27, 28 y 2) a las diez do la manar¿€. : 
Tapmin&ila la orden d®l dí®> voe®s
señor Chinchifia Domínguez expusoí 
que en ia ¡sesión catobrads por la 
lentísima Diputación el día 30 sal pasa­
do mas de Junio, se acordó oficisr a *-0“ 
dos los Ayuntamientos de la Provincia 
pira que instruyesen los expedientes 
oportunos los que deseasen acogerse a. 
los beneficios del aumento grs.cteO é.® 
Escuelas, concedido por el Gobierno; 
que el plazo para la ®dmmon oe 
tales expedientes espiró si día 23 d« Ju­
nio último, y en tal virtud el sano^ Ins­
pector provincial de primera ens«nanza 
devuelve al Ayuntamiento ás Mq®s 
que ha instruido al efecto, y como coa-» 
sidera este asunto de mucho interés pa* 
ra la cultura de los pueblos, se permite 
proponer que se solicite del Sjerno. ®f* ; 
ñor Ministro da Instrucción Publica m 
admisión a dicho Municipio dei expe­
diente aludido, concediendo al propio 
tiempo un» prórroga prudencial & ios 
: demás que se encuentren en idéntico ca- 
so; y 1* Comisión acordó por unasimiaaa 
de conf rmidad con dich* propuesta.
Temblón se acordó,® propuesta deí se* 
ñor Núñftz de Cestro, hacor constar en 
acta el sentimiento por I* muerto del ex> 
dipukdo provincial don Enriqu» ®r*nd* 
Godov, y que se ccimtioique el pósameid» 
oficio ®i Exorno Sr. Ministro de Marina 
don Augusto Miranda, Godoy, primo 
hermano del difunto y «sus sobrinos-so» • 
Emilio v don Enrique Miranda Ateáníaf^ j
A&RESIÚÑ t UN MÉDICO
El obrero de ía fábrica de azúcar qu« 
tienen ínstela lis en Torra del M *f»ÍCS « 
Señores Lirios, Juan Rodríguez López, 
ds 22 ¡*ños de edad y de estado -soitaro, 
sufrió bec® tres mesas an accidente ea m 
trabajo, que t« privó de dediesrsa duran- * 
te ese perlado de tiempo a sus híjíbituaít1»  
tareas.
Juan deseaba que el facultativo 0» di­
cho pueblo, don Cristóbal Coliantes Her­
nández le declarara inútil psra el traba» 
jo, con objeto de exigir del patrono la 
entrega d® la indemnización que para 
estos casos determina la Ley de acct-1 
dantos del trabajo, pero el mélico r.o 
consideraba justa 1* pretensión del obro- - 
ro, y éste viendo defraudado su propósito 
de conseguir la indemnización, concibió 
la idea de matar ®1 referido módico.
Para llevarla a la práctica se situó e& •: 
lugar próximo al domicilio del sefíor Ca­
llantes, y cuando éste pasaba por él sitio - 
donde hallábase apostado Rodríguez, le 
hizo a corla distancia dos disparos de | 
arma de fuego, dirigidos al pecho, pero 
afortunadamente, se desvió ia puntería 
alcanzándole uno délos proyectiles en eL 
brazo izquierdo.
El estado del señor Collantes revista
Esta tesis no ea sólo la de un teórico 
de las cosas políticas: la profesa el Go 
biérno alemán mismo. Poco antes de la 
guerra, el señor de Jagow, ministro de 
Relaciones exteriores, no temió, en el 
transcurso de una conversación con un 
embajador, declarar que «a consecuen­
cia del desarrollo dé las fuerzas eco­
nómicas y  de los medios de comunica­
ción, no podrían los pequeños Esta­
dos, en la transformación que se efec­
tuaba en Europa en provecho de las 
nacionalidades más poderosas, conti­
nuar la existencia independiente de 
que habían gozado hasta entonces; 
estaban destinados a desaparecer o a 
gravitar en la órbita de las grandes 
Potencias.» (Telegrama del barón Be- 
yens, ministro de Bélgica en Berlín, 
dirigido, con fecha 2 de Abril de 1914, 
a Mr. Davignon,ministro de Relaciones 
exteriores. Libro gris belga, t. II, p. 3.)
Que un pueblo, pequeño o grande, 
tenga derecho a disponer de sí mismo, 
esto es lo que Alemania se niega radi­
calmente a admitir.
Así, pues, el triunfo de los aliados 
representa el respeto a la libertad de 
las naciones, la victoria del derecho de 
los pueblos sobre la absorbente tiranía 
que encarnan esos métodos y teorías 
(germanos.
Junta de Obras del Puerto de Halaga COMISION PROVINCIAL
en castellano con el capitán del barco
RoiHgUMy carga. Después del exámen se orde- .... .
tos 1S o  I Co“ ogr«ita,‘S "  FmDckco C|ó.t _ ¡  sus sssiouss reglsm«ut«ri.s husta 1. U-
Asuntos qu® se han d® tratar ®n la se- 
loa ser- I BÍón ordinaria del mes de Septiembre de 
' 1915:
industrial de la 1 Acuerdos da la Comisión Ejecutiva en
fué echado a pique el barco. Los tripu- « 
lantes están todos vivos y  darán cuen- | 
ta de lo ocurrido a quien los quiera - 
oir. Lo que se hizo con el «Peña Casti­
llo» no se sabe aún de fijo. Lo que se 
sabe es que de todos sus tripulantes no 
han aparecido más que tres.
Y  es obvio decir que accidentes de 
esta índole no multiplicarán los amigos 
que Alemania tenga en nuestra patria. 
Tampoco en los Estados Unidos. El 
hundimiento del «Arabic* y  la muerte 
consiguiente de varios ciudadanos 
norteamericanos es considerado en to­
do el ámbito de los Estados Unidos co­
mo la respuesta de Alemania a la últi­
ma terininante nota de Washington. 
¿Qué hará el presidente Wilson? Lo
Visita d© inspección | cha. I I■. ...... ,¿1,1 Sabio d® la cuenta corriente con el
El Martas se practicará un« visito de g 8nc0 España y balance y arqueo del 
inspección a la 'fánvica de abonos axis-¡ |
©n ®1 barrio do Huefin. que, segúntente o! lm
instancia elevada »1 Ayuntamiento por 
buen número de vecinos, no se «justa a 
las condiciones exigidas para esta clase 
de fábricas.
Asistirán a la visita ©1 subdelegado de 




B*jo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia da los vocales 
que la integran, cafebró ayer sesión la 
Comisión provincial, adoptándose los 
acuerdos siguientes:
Es leída y «probada el acta de la sesión 
J anterior.
% Se aprueba la distribución de fondos 
■ par» el mes de Septiembre actual.
* Queda sancionado ®1 ingreso en el mt- 
| nicomío de los presuntos alienados. Fran- 
' eisco Aguara Pérez y María González 
I Clavero.
| Es aprobada la cuenta rendida por el 
1 contratista del suministro de víveres a 
| los presos pobres de la. cárcel de esta ca­
li pital, del rancho extraordinario que se 
1 suministró a los mismos con motivo de
jüMH toitüciu
Queriendo dar una prueba de simpatía 
I y despedida a la Juventud Republicana
«.w ,___  ___ _  ..| de.Málaga, el reputado actor del teatro
menos que le  piden ios periódicos es | Español, de Madrid, don José González 
que rompa las relaciones diplomáticas f  Marín, hoy Domingo S de Septiembre re- 
con Alemania. Roosevelt no se conten- f  representará, ®n el teatro da e&ta entidad, 
ta con ello. Dice que «a Alemania no | en unión de varios sañores socios de Ja 
se le importa nada de la ruptura de las § misma, la tragicomedia del popular au- 
relaciones diplomáticas» y  «que ha lie- | tor don Federico Oiiver, Los Semidioses, t 
s-ado la hora de la acción». Es la gue- I  a cuya función son invitados también tos |” a . _ T̂l_____ 1i .___ *__  T? 1 ’ I1 nA «i A» AiiíñHnn «noiiflll® AtH C* VY1 DflTlífi
Oficio de 1« Cámara de Comercio acer- 
| ca de ja  creación de unos almacenes de 
I depósito. ó • ' . .
Informe de la Comisión especial de se­
ñores voc*les acerca dal pliego de condi­
ciones para el concurso de impresos.
Solicitud de don Juan Marqués, apode­
rado del capitán del vapor «Ádáa», para
que se le dispense del pago de ciertos ar- ,
bitrios de ocupación, y oficio del señor i  la comunión Pascual, 
cónsul de Italia, relacionado con este! Acuérdase acceder * la reclamación 
asunto I de don Benito báenz d® Tejada, vecino
Solicitad de don Joequín Rosillo, rola- 1 de Fnenglrol», contra su inclusión en el 
tiva a le liquidación de arbitrios sobre le f  reparto de arbitrios da Mijes para el ano
tierra do arcilla, e informe de la oficina | actual. , , A, . j .  ,I! Respecto al informe de la Admmistra-
Cuontas de Secretaría y de ia D irec-I ción general de Beneficencia sobro el du- 
ción Facultativa del mes de Agosto. . I  ?1 cado de su ,
Estados de la recaudación por arbitrios \ interesa María Robles Recio, acuerda
rra pues, lo que Roosevelt quiere. El I  socios qus quieran acudir en compañía 
x ------ s de sus familias.presidente Wilson hará todo lo que 
pueda para evitarla, porque los Esta- i La Omisión
y de documentos pandientes ds pago.
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des­
pués de confeccionada esta nota.
la Comisión que para entregarle dicha 
credencial justifique su personalidad.
Sanciónase el informe sobre notifica­
ción a su patrono del alta dada en el hos­
pital provincial; a los obreros lesionados
gravedad.
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Lana. nueva «I 9 a tes 10 53 
$•1, sal* 5-48 póness 6 4 1
Semana 36.-—Domingo
Sanies de hoy.—San Lorenzo y Jusíi-
nía no.
Santos d« Mañana.—San Eugenio, 
<$v<aMl© -n̂ r® Jaoj 
CUARENTA HORAS.-En fes Adora- 
trices.
Para mañanav—'Sn San Agustín.
D E  T O R O S
Grande es la animación que reina para 
*as grandes corridas que se celebrarán 
hoy y mañana, notándose también mu- 
sha afluencia da forasteros que -llegaron 
ayer  ̂ tarde en el correo de las cinco y 
raedia y en el expraso da Sevilla, que 
llegó a las nueva y media de la noche.-
A las doea da i» mañana verificóse 
: ayer el d®senc»jonamianto de ios cornú- 
peíos da don Gregorio Campos, que son 
; gordos y bien presentados.
La corrida do hoy,como Ja de mañana, 
dará principio a las cuatro en punte.
Según noticias que recibió anoche te 
Empresa de las sucursales que tenia es­
tablecidas en Bob&diüa, Vélez, Áihaurín 
y Coín, se había hecho gran venta de 
®b iradas.
También tenemos noticias que de S®- 
■vilía, Granada, Córdoba y otros puntes, 
proponen venir muchas personas, a 
j uzgar por ©1,pedido que tienen hecho do 
entradas.
Los diestros llegarán hoy en al expre­




LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS.—PRIMERA Y SEGUNDA 
reras facultativas y especiales, -  -  Alumnos externos? uiedio pensioms as 
DOS ACERAS 22, (FRENTE AL INSTITUTO) * • '
mé Hernández, don Vicente'Ramón, *
José Gallego, don Francisco López, don |
Francisco González, don José Muñoz, 
don Rafael Muñoz, don Manuel Palome­
ro, doa luán Muñoz, don Antonio Ara­
gón don Podro Aparicio, don Luis Gue­
rrero, don Antonio Cruz* don Daniel Re­
pullo y don Juan José Molina.
V Victoria.—Don Antonio Vill&lb®, don 
Julio Esteban, don Jo*ó Ruiz, don José 
Manso, don Faustino Y&ñez, don Jsein o 
Raíz, don Narciso Franco, don Antonio 
Rodríguez, don Manuel Sarugnon, don 
Miguel Moya, doa Clemente Gorduio, 
don Luís Ibáñez Aon Manuel Docamps y 
don Guillermo Montero.
Regina,—Don Antonio González, don 
[«miel Raíz, don José Había Márquez y
internos.
P E T R O L E O  M O N F O R T
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 
crea en poco tiempo una abundante y sedosatud tónica, 
cabellera. M
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A L O S M ÓDICOS PRECIO S DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
Manuel aíz, do  
don Luis Cabra. .
Simón.—Don Miguel Rovira; doa Ate- 
jo López, don M é  Belmonte. don M*- fe
CRÓNICA DE MODAS
La W »  y g u » r a . - l n f l u e n c i a
d e lo s  tu.. ?  . eoipszó,venimos afir- 
Desde que el an«- dística da la moda 
mando que ia earacw »Ugto. Modelos 
es la sencillez y el buen*, »«* hacer, y 
sencillos de copiar, fáciles w qtodos 
«legantes en su conjunto, so® Cfete. ea 
los lanzados, igual en invierno qa© 
primavera y varano; y como si todas es­
tas veninas fueran pocas, al iniciarse ®£ 
c»reblo de estación, la moda, prudente, 
no quiso revolucionarlo iodo, como en 
épocas anteriores, obligando a gastar de 
nuevo ©» equipos de temporada, sino que 
armonizó lo bello con lo útil y procuró 
hacer aprovechable,circunstancia.mente 
lo de primavera para principios de estío, 
v Probablemente respetará los ” '*1""»0 
‘ ’ esta estación para¡mal Cárdenas don Antonio Fernández, ¡  ' . r o ^° a QQ oto5o 
don Manuel Fernández, dem José Marta-^ hM „ Use qaa ^m ída, raftexivr 
Go"®[ár* y don José Lorente. * - • • ■ ' -




a- Europa,*»- H  . im • _
| Emilio Miró, don Diego Triya, don Fran-
| cisco Espoiói . .. ,
| Británica.—Don Salvador Ctevijo don 
I Alfonso Jiménez, don Antonio Reyes» 
f  don Modesto Padilla y don M. Gonzá­
lez.
ante la
d ¿o las circunstancias por que
TOMBOLA DE LA CHUZ ROJA „
Anoche sa inauguró la tómbola de la a 
Cruz Roja, la cual estuvo a cargo de ¿¿g- ? 
tmguidas señoras y señoritas '¿ertena- ’ 
cientes a la Junta da Darnos úú benéfico 1 
instituto. f
posa& Veat<a fué muy num«-1
se «fará 'm muleia donada J
por el céhhfs esp^tí Belmonte. I
« H ü e v o  M uadíD )
Mnndnlnh eloFFm Mimario del «Nuevo | 
* ?(?d ¿ i® m  *•¥“« • »  que'se hallará J
* * »  4
no ígnitas de la guerra, por Andre- 8 
'stracioui»; Final de domingo,
P' - - rr> 3°n dibujos de Robledano;
s de fa muerte, por Zanacois, 
r 5 t, !f -‘*cí-.>nes; Los constructoras del 
v - por Dionisio Pérez, con r&íra- 
1 ' ’ L» conquista del pan, por Coniferas 
Csmargo, con dibujos ds Cutanda; El 
Jf®? á® Ingístarrs, caricatura en color de 
Montaguá; Sinfonía ezu', por Almete, 
íiUStrado; V^ieucia y Muñoz Degrain, 
por Francés, con fotografías; L^s corri­
das nocturnas, por Carrera, con dibujo 
en color d^ Dhóy; La $.?cuete dol patrio­
tismo, por A vite, con vistes d© Covadon- 
¡Quién fuera perro en Barlio!, por 
Lastro, con fotegrafíap; Curiosidades en 
ís. guerra, non fotógrafí?.?; Un discurso 
o.a Becavente, por Dionisio Pérez, con 
fotografías da los Juegos Florales del 
•idassori&l; Los modernos c&utivos, con 
fotografíes y retratos; Elogio y censura 
«lal café, por Sassona, con fotografías; 
La guerra europea, fotografías; Los re­
yes y la kusvs escuadra, doble plana de 
fotografías; La guerra y la caridad, po** 
Mínimo Español, con fotografíes; Da lo 
Vivo á lo pintado, con retratos; El des­
gaste de la ofensiva, por Ramiro da 
M&eztu, con fotografías; La vida en pro­
sa, versos de Sor-iauo, caricatura de Tito; 
La semana teatral, por Miquis, con re­
tratos d® tiples; Noche de verbena, p ena 
en color, por Medina Vere; El moro y te 
cristiana, por L&rrubiera, dibujos de 
Maáma % ers; Nota cómica, plana en 
color, de K, Hito; Libros y autoras, con 
retratos; El hombro del misterio, por 
Vidal y Planas, dibujos de Izquierdo; 
De broma en broma, por Juan Palomo, 









P reparación  ¡para la g e iü e ro s  a grón om os, C am inos, C arreras 
M ilitares y  E scuela  N aval
Director: D o n  L u ís  D ía z  G i le s
Profeso? en Ciencias exactas, pr&c&tfonte de ta Universidad Victoria (Inglaterra) 
PlaSa del Siglo y Correo Viejo, 2.—MALAGA 
Notable éxito desde su fundación en todas las Convocatorias, habiendo logrado íngre* 
S&r siempre alumnos y en proporción superior a todas.
Relación de alumnos ingresados, sin contar aquellos que aprobaron diferentes grupos, 
algunos de los cuales hasta el quinto ejercicio en varias Academias.
_, Convocatoria actual 1915
Don Emfltq Alciaso Giménez................. ....
» José Iviaría García Valenzuela.
» Manuel Lafaónte González. . ..........................
» Enrique Kaibel NaVan*o.................................. .
» Emilio Alonso Giménez . ." , . . . < . . .
» Manuel Carrera Fresneda . . . .  , . . . .
» Manuel Lafuente González. .
Convocatoria de 1914
Dos Arturo Díaz Rodríguez ..........................
» Leopoldo Díaz Heredia..................... ....
» Manuel Nieves Muñoz..................... ....
» Leopoldo Díaz Hwedia.
_ Convocatoria de 1913
Dop. Eduardo Lassala. . . . . . . . . . . .
» Ricardo Paños . . .  ......................................
» Migtiel Cánovas .............. .............................................  » »
» Eduardo Lassala...................................... .... . . ( » » »
Convocatorias anteriores
Don Juan Arjona (un año de preparación, actual profesor de la _ .
Academia del Arma) . . . . . . . . . . . .  Academia de Infantería.
» José del Pino». ....................................... » » . » » »
» José del Alamo................ > » ü
» Ignacio Muñoz » » »
» José Cánovas (un año de preparación) . . . . . .  » » »
» Lucas del Corral..........................................................   » » »
» Francisco de Toledo (un año de preparación) . . . .  » » »
» José Sánchez Pavón (idem idem) . • ............................  » » »
» Joaquín Villalón    »
» Lucas del Corral »
» Claudio Palomo . ...........................................   »
» Juan T. Alcázar............................................... .... . »
Pídanse Reglamentos en la portería de esta Academia, Secretaría 
diez a doce.
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día 1° de Septiembre has­
ta el 6 que darán comienzo las clases, advirtiendo que siendo limitado el número de 
alumnos serás preferidos por orden rigurosa de Matricula.
Academia de Ingenieros. 
» « Caballería.
» » Infantería.
Academia de Artillería.- 
» » Infantería.
Ha sido conducido desde Churriana
1a cárcel de esta car. . - . , ------- -- -- - - é ^






A f r i b é r e  v  F a s c i i a l .
Msmíu iS par m yw  $ m m  k  femterfit
O. Sania María, &
cilio social, calle de San Pedro, 10 y Ib. 
en te qu® se pondrá en escena el grenáio- 
so drama titulado La muerte civil.
Se suplica encarecidamente a ios seño­
res socios, presenten el billete a te en- 
tráete. s
A tes ocho y media en punto.—El se- | 
creta rio, R> Cabello Izquierdo.
En el negociado correspondiente de 
esta Gobierno civil se han recibí Jó ios 
partes de accidentes da! trabajo sufridos 
por ios obreros siguientes:
| Ramón Torres Tovar, Jo¡?é Arjora 
¡ Pérez, Antonio R.«mos Jiménez, Manuel 
| Carrero García, Miguel Ramos Cobos,
José Crespo Jiménez Antonio Rámos,
Enrique Bsláisfuíh Torres, Juan Ríos 
Domínguez y Manuel Ar«nd& Game.
He aquí al resumen de los los servicies 
prestados ©n la casa de socorro del dis­
trito de la Merced, durante el mes de 
Agosto próximo pasado:
Asistencias urgentes, 53; curá&cs ce 
primara intención, 161; consulta pública,
765; asistidos en sus domicilios, 209; 
curaciones practicadas ea 1a casa de 
soporro, 661. Total, 1849.
‘■U33
, E! capataz dé los Andaluces), don Pe­
dro Esteban, ha efectuado un rasgo de 
honradez que le enaltece sobremanera.
Hará tres días, al hacer te requisa en j 
un tren se encontró una ©artera conte-  ̂
hiéháó trescientas pesetas y algunos do- | 
cumáníóS dé interés. . »
* temediaíameiíte l& tnitagó
.1 estación, quien a sti vez, tespuós te  te®
< averiguaciones de rigor, 0 h ^
' pieterio., .
■ Como no es el primer rasgo da boura- 
í daz que realiza ai diguo capataz, lo ha» 
i jicamos público para satisfacción dsl inte- 
; resado f  por si sus jetes lo consideran 
| acreedor a una. recompensa.
I El juez de instrucción de S^nto Domin­
go cita a un tai Antonio (*) «Chato» p^ra 
que cumplimente una ¡íifígsricia judí-
°* El del distrito de 1a Merced'cita a don | enteritis (menores de dos años) 57,
jaropa, proclama el imperio
£ ! $ £ * £ * *  p*aá°nte y áe la 6l6gan“
CÍeT S
„ vista a diversos trajes,«aj turón chale-
* pW ¡S *d««*l» f l iS g u r * .i  co, qtí« tente esbeltez presta a odelos
• '  H o, nos o ca p n r »^ . £ío aesae i^nurniau» « ^ cupÉfsrñQS ^ í -
pital, el individuo que % que participan a la v|2 cierto aire u
‘ .i j L.. a- Kt«n i, «ntiguo cortea la marinera,
obtenido cas éxito cern­ios cuales han
^Trátase de úna falda corta sastre, d® 
te forma corriente este ^rano, sm má® 
adorno que una ancha tabla en el delan
tero o átennos botones, cuando no van», 
complétamete lisas, y un paletó o levite 
corta hasta ei fiHal da la cadera, sobria 
A d o r n o s  y c ñ »  «1 ^ 6  por wnciUo 
cinturón.
del marqués de te Paniega
La matrícula gratuita en las Secciones 
elementales da la Escuela Profesional de 
Comercio de Málaga puede hacerse du­
rante te primera quincena, del corriente 
©nías Secretarías de las Secciones, esta­
blecida ©n el loe#! de la Escuela, do 7 
a 8 de la noche.
Segúndalos déla Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta espita! durante el mes de Julio fue el 
siguiente:
Población calculada 139.647.
Nacidos: Vivos, 283; varones, 140; 
hembras, 229; legítimos., 239; ilegítimos,
40; expósitos, 4. Muertos, 21. Varones,
14; hembras, 7; legítimos, 19; ilegíti­
mos, 2; expósitos, 0.
Natalidad por 1.000 habitantes, 2‘03.
Matrimonios, 54. Nupcialidad por 1.000 
habitantes 0‘39. Mortalidad por 1.000 ha­
bitantes, 238.
Defunciones: Varones 181, hembras 
152, menores de cinco años 126, de cinco 
y más años 207, en hospitales y casas 
de salud 44, en otros establecimientos 
benéficos 12, fiebre tifoidea (tifo abdomi­
nal) 2, tifo exantemático 0, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica 1, virue­
la 0, sarampión 0, escarlatina 0, coque­
luche 1, difteria y crup 2, grippe 1, cóle­
ra asiático 0, cólera nostras 1, otras' en­
fermedades epidémicas 1, tuberculosis f D t de este íipo hay una levita que 
de los pulmones 37 tuberculosis de las | gg seadl!amgü.te bluía a la marinea 
meninsps2 ’ °íras tuberculosis 3, cáncer | ¿0 mangíi corta, cuello descolado en
y otros turnen^3 m&- A . meníngltis | y  cinturón estrecho «brochado adelante 
limpié33, hertíófíá^v'. ^btendecxmien» !  ^
to cerebrales 20¡ mfeftiieQy^ organs­
eas del corazón 31, bronquitis a °>
Soiería d« cocina, FÍerramícnfát, fketros. Chipas €t elnc y 
RUmhríS. Estaños, Hojss delate,! ornilteria, Clavazón, Cementes. & &
CINE PASGUALINI 
Hoy, sn las funcionas d« t&rdc y no» 
ene, so exhibirá la serie 23 y última de 
te hermosa película
II listel® Él tulla é  Éltar;
OCIEDÁD EGOIÓMICA
Clases para obreros
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E
DON GUILLEHMO KARSTEN BUSTAMANTE
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparacién'para 
todas las tíarreras Civiles y Militares.
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 21.—-Notables, 18.—Aprobados, 50.—Suspensos, 3.—Matrícu­
las de Honor, 15.
Los estudios del Bachillerato y de la Catrera dé Comercio están a cargo de 
profesores dé reconocida competencia, y las clases de preparación para carre­
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y oficiales del ejército.
Para más detalles en la Secretaría del Establecimiento, de ocho de la maña­
na a seis de la tarde, informarán.
bronquitis crónica 1> neumonía _ "*> 
otras enfermedades del aparato respira­
torio (exceptó ía tisis) 14, afecciones áeí 
estómago (menos cáncer) 1, diarrea y
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y 
ce siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramáti- 
ca castellana, Aritmética mercantil. 
| Teneduría de libros, Francés y Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el pró- 
t, ximo curso.
1 , Los inscriptos deberán ser mayores 
‘ de quince años.
Málaga L° de Septiembre de 1915.— 
El Secretario, Juan L. Peralta.
~ F A R M A C I A
En Torre del Mar se vende o arrienda 
en condiciones muy ventajosas una far­
macia con todos sus enseres y con regu­
lar surtido da medicamentos.
Darán razón en la fábrica de azúcar 
, Ntra. Sra. del Carmen de dicho pueblo.
i.,.,          ..........  —ini.,.,.
Gasa de préstamos
Galle d e l C erro jo , núm  SS
Subasta do los Iotas vencidos, procá- 
dente de los empeños verificados durante 
«1 mes de Febrero de 1915, que sa cele­
brará los días 8 y 9 deí mes actual, em-
"'-z'méo a la una y rnadia da te tarda.
be hielo
f f iQ ib ic a : c r is t a l in o
DAVIi A 6 (ANTIS CUARTELES)
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ G1SNEROS
Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
Consulta da 8 y media a 12 y de 2 a 6 
d© la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Jimn nrmsero 1, pral.
al ■. póiP
m a y or  y  m ea or 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para ®ÜÍ 
ñqaciónes, Herrátm'énía ,̂ Ghápás do hia- 
rro, Zinc, Latón y cóbre, Alambres; 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
hilleria; Clavazón,Maqmnsria, Cemento, 




ObgS'fvsdanes temadas a las sebo- ¿tete 'm® 
lana el dte 4 de Septiembre de 1915:
Altura barométrica reduaida a 0.5 759‘0, 
Máxima del dia anterior, 28*4.
Mínima dsl mismo día, 19!4»
Termómetro Baso, 22‘0,
Idem húmedo, 16‘0.
Blrsealóa del 'danto, N. O.
Ansmómetsó.—K. m. en 24 horas, 257 
Estado del dalo, despejado.
Idem dsl mar, rizada.
Evaporación m¡m 6‘9.
Cdmte en misa. 0‘0.
La Junta Directiva del Centro Republi­
cano del 9.* distrito, tiene si honor de in­
vitar a los señores socios y familias de los 
mismos, a la velada tessttral que tendrá lu-
José Ramírez Garrote, párr. daciarar en 
te causa qhé se sigue por el robo da que 
fuá víctima y a los testigos Miguel Pérez 
y a la hija da la viuda de Espico, para 
prestar declaración.
El da instrucción do Mafchána cita a 
Miguel Aguila? (a) «JVÍ t̂egueño», para 
jp restar deéla ración.
Ha sido incluido en la lista de aspiran­
tes al juzgado municipal de Salares ®1 
vecino de aquel pueblo don Francisco 
Rsndo Férhá'iidez.
Don Fráncisco Peñalver Durán ha so­
licitado de esta Gobierno civil, ©n repre­
sentación de varios propietarios de fin­
cas rústicas de Taba,.so ie conceda auto­
rización para constituir una comunidad 
defensiva de labradores.
Se encuentra vacante el registro de la 
Propiedad de Gaucín.
Se proveerá con arreglo al artículo 33 
de la ley Hipotecaria.
En virtud de lo dispuesto en el artícu­
lo l.° del real decreto de 29 d© Julio pa­
sado se anuncia la provisión de plazfis
notarios d® primor» ctese vacantes en 
Melilte.
Cumpliendo lo dispuesto sn ©l artfruio 
l.° del resl dacreto da l.° dé Junio 1911 
modificado púr el 3 de Abril de 1914 sa 
eóiivocs oposición para cubrir docs pla­
zas dol Cuerpo da aspirantes a Secrete- 
ríos judiciales.
Al vendedor de décimos de lotería José 
Fercández Márquez se le han extraviado 
siete cfócímos del número 9.871,de! sor­
teo próximo.
Se ruega a l®, persóns que ios haya 
encontrado los devuelva a su dueño, Ga- 
ñuelq de San Bapnardo número 19 q ía 
Rdministrgcióa de lotería de Paórxá. "dél
Se edvierte que s® ha dado conoci­
miento psra qu j si no panecau, queden 
eáulsdcs. • ^ ■
Há sido nombrado sscroterio interino 
da la Jfífita ■ lóéál dev‘prim®rá'0enssña»z® 
don Antonio León Donaire, por habar 
sfccéiíliló al¡s'áñór Vega dél.*Cftétillo. i
Sigue actuando con mucho éxito en al 
popular .Salón Chinitas la hermosa eou- 
pietista <Le Estrella Oriental», que cada 
noche es más ®p!audida¿
También obtiene los plácemes de la 
concurrencia 1® sin rival pareja d® baile 
Fernández y Carmena, que s® presenta 
con lujoso vestuario.
Por las diferentes vías de comunica­
ción {legaron ayer a Málaga, hospedán­
dose ®n los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colón.—Don Juan Martínez, don Luis 
Veg®, don Emilio del Poso, don Rafael 
Galcerán, don Juan Sodríguez, .don José
apendicitis y tiflítis 0, hernias, obstrHC- 
cioües intestinales 4, cirrosis del hígado 
4, nefritis aguda y mal de Bright 4, 
tumores no cancerosos y otras enferme­
dades de los órganos genitales de la mu­
jer 0, septicemia puerperal, fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales, 4, otros ac­
cidentes puerperales 0, debilidad congé- 
nita y vicios de conformación 4, senili­
dad 9, muertes violentas (excepto el 
suicidio) 2, suicidios 3, otras enfermeda­
des 66, enfermedades desconocidas o
mal definidas 
333.
7. Total dé defunciones
g«r hoy domingo día 5, en nuestro domi- , Casado, don Eloy Guerrero, don Bíartolo-
Cura él estómago # intestinos él Elixir 
Estomacal de Sais de Garios.
Colegía áe San Pedr*©
y San Rafael
Calificaciones obtenidas pop loa alum­
nos del Colegio de San Pedro y San R®r 
te el en el curso actual:
(Continuscióa)
Manuel Rodríguez Pó ez: En latín, 
primer curso, aprobado; en francas, 
primer curso, ép-robaáo; «fe: Historie de 
España, aprobado; en G^otnstaía, apro­
bado; en Giihnssia 2° aprobado; en 
Aritmética, notable,
Rsteel Jiménez Justa: Ea 'Geometría; 
notábioj en freseée, primer curso, note- 
blé; en Algebra, notsbte; ea Gimnesía, 




Se alquila te casa cali© d© S*n 
cando, número 7, m  •!&-barriada-d.* Cié- 
mana.
S® alquil»
El piso principal y ee-gundo te- te rafia 
d* te Alcazahilte ,'núm en <• 2fi
Cat®cik|tío' d©r1.0*5: m aqííinistaa
y fbgqaeroí.'
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clás© de 
máquiaás de vapor, economizando... com­
bustible y evitáMb" expíosionésV páblicá-- 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Maígor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
diréctor de" lás minas de Rócela.
Se. venden en la Adminisír.ación de- 
este periódico al precio de 2'39‘ pésetes 
ejemplar.
PEDIO COÑAC REI! TESORO 
JEREZ !0 EAb.RYAl- TESORO
Eufermedadea dél estómago
Clínica del Doctor López Gampello, 
secretario del Instituto Rubio do Madrid 
para enfermedades dri estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida dei Doctor Gaáea 
%  d^dá í .°ídlio a ^  septiembre.
por Ufe botón y se jeto a los costados por 
las cárter»© de ios anchos bolsii/os y 
alomad* a» mangas, cuello y borde 
inferior por triancütes de hilo o de 
seas. Este ¿tega$te ŷ  sencillo modelo 
conviene muy Mea a señoritas d@ catorce
a divisáis sños. .
Gáfete que h&e® eteg&ntisunp y 
u *■ tea ioyenss da Í6 & 2Ó años, 
que Levanu -saa>̂  uña levita de áncha 
es, 1 sa y llanan. -»  puño vuéíto,
solapa, manga res>„. -.horros al serespalda amplia que forms v ,
ceñida la prenda por e! mním, ..,w J g, 
dientas de éstos grandes .
quiere, puede ^brocharse' & «a  
cruzando mucho de ios deianieros. > 
este caso, se adorna con dos fitas áí> 
bbtottés para acentuar eí aspecto miiítar..
Variación de este modelo *s otro cuyos 
delanteros, plisados, fopman n*ia ipfS1
y quedan cerrados adelante por nni 
solo botón, mientras él cinturón corre¡ 
por deb#jo de te prenda a partir dé los; 
costados. Esta prenda, de anchas solapes 
y eúslloimaj apropiada acasadfea jó va­
nes, y elegantísima, lleva para guarnecer 
el dsscot8 un lindo eháléquillo con euslÍQ; 
recto, bordado, de sedts p lencería.
Como mis lectoras ven, la moda pr®“ 
sent® va tendiendjO y» a preparar los 
modelos de. oto So y de invierno; éin quta 
tar, como^g retara!,, importancia m las 
blusas propias de la eátstívón y a los 
cuerpos y chalecos lanzados anterior?-
mente. _
V izcondesa de R ey illa.
París; Agostó 19
" B o l a  p r o v in c ia
Eq Yunquera ha sido detenido Miguel 
Torres Fnas, por causar varías herida» 
con un caéhitio a su cuñado Antonic- 
Diaz P<srea y a una hija de ésta llsmafe. 
Isabéí Ruiz Torras, edificándose el esta­
do de Antonio de pronostico grave.
Ei agresor ha sido puesto a disposición
¿el juzgado correspondiente.
La guardia civil de Churriana ha dete­
nido ® Joaquín Vállejo Cea, autor dejm 
intento d® robo en el domicilio del señor 
Marques de’ la Paniega.
Ractemaáo per el juez municipal d© 
Juzcar ha sido preso en Earsjan el vecino 
Francisco Fernández Tirado.
El vacinq de Rincón de la Victoria don 
Pascual Lar* Rantajuaz, la há desapare­
cí lo una muía que tenía pastando ®á te- 
terrenos d® su Propiedad.
Ss p^áctiéan "gestíófees. pfera averiguar 
|‘ el paradero d® dicho somovfefete.
Ea Vüjanuav® da La Concepción hs 
sido detenido el vecino Sebastián García 
Miranda, en cuyo poder se la encontró 
un potro, del vecino de Santíllaro (Grana- 
| da) ei pasado año.
Como Sebastián no ha acreditado I 
legísima procedencia áeí semoviente, fué 
puesto a disposición da la autoridad co­
rrespondiente.
En Torre del Mar hsn sido detenidos 
los vecinos Francisco Gutiérrez Garete, 
Basilio Campos Martín y Diego Múrilío 
Tuero, rectemados pof el juez de ins­
trucción de Vélez-Malaga.
A lós veciRos d® Vifianueya de Alga*
P iern a  tfeiwrfei il  w o n t ík á
■ s s a s H s -a s a s s s
h  <*»»> Igaaífija, Pañamibia, yCRS&rsbone- 
| la respective.manta Bernardo Canillo Ar- 
jona, Salvador Anochr. p0nce, José G6- 
mezFontalva, y Partee, González Bandera, 
les han sido mtarv^ ijidgg jas escopetas 
que usaban por cán cer da licencia para
^th9Íd° «Cerro de Marín» 
¡ . S í í  ^  Marbella, se produjo un in- 
r j0 quemándose unas 15 fanegas ds 
« de monte bajq y varios algarrobos, 
'vmendros e higueras,
B1 fuego se originó, porque uno de los 
colono^ iiam*do Sobatián Salas fernán- 
dfl ,̂ mandó o un hijo Süyo poritabaco y 
í>Cf un trozo da palma incendido, y como 
«a le cayera al muchaeho el tronco se le 
prendió fuego al pasto seco,
Del simstrose ha dado cuenta ai juzga- 
de instrucción del partido.
PAGOS
Pesetas.
Personal . . ........................... 3 095*56
Material del Matadero. . . . .  238*75
Higiene....................................... 13
Cargas................. ; . . . . 2.071
Beneficencia . . . . . . . .  25
Caniillerog. . . . . . . . .  9*50




Su ceso s lo cales
Ea el Dispensario médico del barrio de 
Huelin recibió asistencia facultativa la 
anciana u@ noventa apos María Gonzá­
lez Encina, a la que un agente nocturno 
encontró abandonada en la vía pública. ,.i,ÍUUS1HE| 
Después dé curada, pesó al Hospital g  Fwitefeaí&íl. 
Civil. Zamarrilla,
Total de lo pagado.
Existencia para el 27de Agesto.
TOTAL.
Itecaml&ciósi dél
arbitrio da ©ara®» 
Pía 4 de Septiembre de 1915
PesaíaS
Síatadwf , , . ,
» del Pala
» de Q ltei
> de TeatisSuburbanos • 
Poniente . , Churriana, , 
Cártama, , e 
Quárcs . » » 
dorales, . , 
Levanta. , • flspue bines. '
El juzgado de instrucción del distrito 
da Santo Domingo se personó ayer tarde 
en la casa número 16 de la calle del Cal­
vo, para proceder al levantamiento del 
%cadáv«y del joven de 19 años Francisco 
f  Arroyo Ortiz, que falleció el Viernes des­
pués de breve dolencia.
Según informa la familia, el jovén 
Francisco se causó días pasados una he- 
rida en un pie con un cristal y su rápida 
muerte determinó a aquélla a requerir 
It presencia del juez y forense.
La autopsia aclarará la incógnita.
Antonio Fernández Paria no pudo 
guardar el equilibrio efecto del exceso 
de amílico que había ingerido, y al per­
derlo en la Plaza de Riego, se produjo 
por consecuencia de la caída leves heri­
das contusas en la nariz y barba.
INSTRUCCION PÚBLICA
Ha sido nombrado inspector especial de las 
colonias escolares organizadas por los Ayun­
tamientos de Carmona y de esta capital, don 
Francisco Sánchez.
El Tribunal de oposiciones a escuelas de 
niños, en Granada, ha hecho la adjudicación 
de plazas siguientes:
Don Manuel Gtizmán García, da Ronda; 
i don Juan Montafiez Molina, de Cañete la 
Real; don Eugenio Yuste Velasco, don Eduar­
do, Fernández Ruiz y don José Moreno Mes, 
% las de Ronda.
Se anuncia a oposición las siguientes pla­
zas de profesores numerarios de las Escuelas 
Normales de maestros, dotadas con el sueldo 
de 3 000 pesetas anuales:
Turno libre:'Grama t;cá y Literatura caste­
llanas con ejercicios de lectura, de Almería, 
Cádiz y Soria. ’
Geografía, de Albacete, Gerona, Orense y Teruel. J
Historia, de Avila, Cáceres y Las Palmas.
Matemáticas, de Ciudad Real y Las Pal­mas.
Fiema, Química, Historia Natural y Agri- 
cu^ lira> ée Huelva y Pontevedra.
Turno restringido: Gramática y Literatura 
castellana con ejercicios de lectura, de Alba­
cete, Huelva, Murcia y Teruel.
Geografía, de Alava, Almería y Zamora.
Historiando Cádiz, Jaén y Soria.
Matemáticas, de Albacete y Orense.
Física, Química, Historia Natural y Agri­
cultura, de Almería y Orense.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
^BBta l'esorería da Hacienda 8.986*40 pesetas.
Mañana es el último jila de pago de los ha­
beres del mes de Agosto último, de la Teso- 
TOria de Hacienda, a los individuos de Clases 
A asivas de Montepío militar, civil, remune­
ratoria, jubilados y retirados por Guerra y 
Marina,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 38*65 pesetas, don José 
Riva Márquez, por el uno por ciento del pro­
yecto de laa obras a ejecutar en terrenos de 
dominio público, para el proyecto de aprove­
chamiento de aguas del rio Guaro, para ener­
gía eléctrica.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobadp para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Periana.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Dolores Plá Beltrán, huérfana del 
teniente don Pedro Plá Costa, 360 pesetas.
Doña Teresa Fernández Charine, viuda 
del segundo teniente don Ramón Martín Ma- 
riña, 400 pesetas.
Doña Páula Alvarado Vargas, viuda del 
L capitán don Calixto Frutos Rodríguez, 625 
I pesetas.
\  Doña Mercedes y doña María Luisa Gómez 
/  oalvater, huérfanas del coronel don Vicente 
1 Gómez Diez de Roda, 1.875 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Joéé Prieto Cerdos, carabinero, 38*02 pe­setas.
Don Miguel Peña Ruiz, teniente coronel de 
Caballería, 487*50 pesetas.
Apolinar González Ocaña, guardia civil, 
41*06 pesetas.
Don Mariano Llórente Rivas, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
ftyiilsiM Ultifs
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
to 4 <̂ ran ê de Agos-
INGRESOS
Pesetas.
.Sxíeíenoia anterior. . . . . 3.920*95Soonudr.do por Cementerios. . . 340*60» > Matadero. . , . 599*90» » P a l o .................. 16*1)8» » Teatinos . . . . 13*76D » Carnes.................. 2.087*03
* » Inquilinato . . . 559*17» * Patentes . . . . 80*15» * Mercados y pues-
tos públicos . . 278*20
\  * » Cabras, vacas y bu-
f rras de leche. . 42*50
f  > » Espectáculos. . . 157*50» » Cédulas . . . . 1.032*95* » Carruajes. . . . 398*92» » Carros y bateas. . 49» » Pescados . . . . 51
» Alcantarillas. . . 88> » Arrendamiento de
aguas . . . . 544*51
» Acarreto de carnes. 275*29
* » Licencias de obras, 321
total .......................... 10.836*41
P«le. I  .... . .


























Vapor «J. J. Si|tér>, da Melilía.
> «Cabo San Antonio», de Cádiz.
» «Aznalfaraehe», de Almería.
Vapore® despachado®
¿.Vapor «Aznalfaraehe», para Cádiz.
* «Cabo San Antonio», para Almería. 
» «J. J. Sister», para Melilla,
CINE PASGUALINI
Hoy, en las funciones de tarde y no­
che, se exhibirá la serie 23 y última de 
la hermosa película
¿I lístela de! lindo de doitarj
m u  PEim w H i m  m
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
rlr
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
dos el día 3 de Septiembre, su peso encana! 
f  derecho por todos conceptos:
27 vacunos y 3 terneras, peso 3.489*500 ki­
logramos, pesetas 348*95.
52 lanar y cabrio, peso 630*500 kilógramos, 
pesetas 25*22.
24 cerdos, peso 2.101*500 kilógramos, pese­
tas 210*15.
Carnes frescas, 16*00 kilógramos, pesetas1 bu.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kíiógra- 
eaoa, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.237*500 kilógramos.
Total de adeudo, 585*92 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 4 de Sep­
tiembre sor los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 201*50 pesetas.
Por permanencias, 77*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas





EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VflMTK ALMACENES Y 








¡S - n  Sas
Înstalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas corrientes y por el 
nueyo de prensas sm capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más sometas 
1 cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
1 Viuda e hijos de Balhontín y Orta
de construcciones metálicas en Sevilla
D r. Cast
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1."
m B A Ñ O S
DE LA
de agua de mar y dulce 
Playas de la Malagueña (Málaga)* 
Temporada: de l.° do Julio
«1 30 da Septiembre 




CJ]E1 capital y  el trabajo jg
¿r' Heus.—Han vuelto a sus tareas los 
obreros del campo.
Hoy se reunieron patronos y obreros, 
acordando que así unos como otros, de 
cada gremio, practiquen gestiones para 
solucionar sus diferencias, nombrando 
al efecto una comisión mixta.
Estas gestiones terminarán en el plazo 
máximo de cinco días, no reanudándose 
el trabajo mientras todos los gremios no 
estén de acuerdo.
L e m a
San Sebastián.-—Nos dice Lema que 
hoj le visitó úna comisión da diputados 
por Castellón para rogarle que procure 
conseguir del Gobierno cubano una pró­
rroga para la aplicación de la Ley au­
mentando en cinco céntimos por ciento 
los derechos sobre la importación de al­
pargatas.
El ministro contestó que ya había 
hecho gestiones en tal sentido, pero es 
difícil conseguir lo que se apetece en vir­
tud de qué el periodo de aplicación es de 
dos meses, cuyo lapso permitirá que lle­
guen las expediciones que se hallan en 
camino.
Tratará, no obstante, de obtener pró­
rroga para los contratos celebrados.
Lema continúa recibiendo telegramas 
referentes a la medida prohibiendo la 
exportación de vinos.
Algunas entidades vinícolas protestan 
de la solicitud de los taberneros de Bar­
celona para que se prohíba la exporta­
ción.
Sabe el ministro de jornada que el 
principe de Monaco se halla ©n las orillas 
del lago Rosario.
_ V i s i t a
San Sebastián.—Una comisión de ca­
tedráticos visitó a Esteban Golfantes pa­
ra Rogarla que antes de realizar reformas 
en la segunda-enseñanza se digne oir los
informes de determinadas personalida­
des y centros docentes, al objeto de dar 
más eficacia y trascendencia a la refor­
ma, armonizando todos los intereses.
Flanes
San Sebastián.—-Ignora Collantes si 
irá a Patencia, y manifestó que cuando 
vuelva a San Sebastián, después de asis­
tir en Madrid al Consejo de ministros, 
vendrá como particular, para eludir tes 
visitas y poderse dedicar a 1a prepara­
ción del presupuesto.
Jura
Almería.—A tes ocho de la mañana, en 
el cuartel de 1a Misericordia celebróse la 
jura de bandera por los reclutas de in­
genieros y tes que reciben instrucción, 
del cupo de 1913.
Después tuvo lugar la misa.
Juraron 245 individuos.
Ai terminar la ceremonia se les sirvió 
un rancho extraordinario, y luego for­
maron todos y se dirigieron a la estación 
para acompañar te bandera y su escolta, 
que marcharon & S villa.
Exigencia ■
Gijón.—El gremio do f cordeleros ha 
acordado pedir eMumenta de dos reates 
en el salario, señalando a los patronos 
el plazo da ocho dias para con testa r.^  
En el caso de que no acepten se decla­
rarán en huelga.
H uelga
Albacete.—Se han declarado en huel­
ga tes obreros dd coto azufrare de He- 
iíin.
M ejoram iento
Raus.—En la población reina tranqui­
lidad, habiendo mejorado el aspecto de 
la huelga.
_ El gobernador, en vista d® que no pr© 
cisa su presencia en esta población, re­
gresa a Tarragona.
A  San Sebastián
Santander.—En tren especial marcha­
ron a San Sebastián tes hijos de los re­
yes, siendo despedidos portes autorida­
des.
Castellón.—En término de Benieasin 
descargó una tormenta, acompañada de 
agua y granizo, alcanzando la nieve, en 
algunos puntos, medio metro de altura.
Las cosechas quedaron arrasadas.
Sum aría
Albacete.—El juez especial instruye 
sumaria con motivo de tes denuncias 
formuladas por tes periódicos lócales, 
acerca de irregularidades cometidas en 
las operaciones de reclutamiento y reem­
plazo de 1914.
Hoy dictó auto de procesamiento con­
tra cuatro módicos civiles y dos milita­
res, que quedaron en libertad “provisio­
nal, mediante fianza.
gK G adáver 1
Ferrol.----- En las f̂playás del Nido se
encontró el cadáver de un desconocido.
. A ''^ocerle se te apreció una heri- 
í. Al
| da ©n da frente, "*’men o de
í Ignórase si se trata de un «a -  
un suicidio.
El juzgado se trasladó al lugar del su­
ceso. .
Al dique
Ferlrol.—Hoy fondeó el «Reina Cristi­
na», y se le varó en el dique para repa­
rarle algunas averías.
Gustado esté listo saldrá para Cádiz.
García Prieto
San Sebastián.—Varios periodistas vi­
sitaron a García Prieto para interrogarle 
acerca de tes cuestiones da actualidad.
Manifestó el requerido, que durante su 
estancia en Cestona no se ocupó de polí­
tica. "i
Con él estuvieron tomsnáo aguas los 
señoras Bugallal, Gimsno y Pablo Igle­
sias, ¡pero por tácito convenio, solo se 
habló de política de una manera inciden­
tal.
Dice uno de los periodistas, que a pe­
sar de las reservas de García Prieto, por 
conversaciones que el repórter tuviera 
con otras personas, sabe que Romanones 
y García Prieto sostuvieron diversas con­
ferencias acerca de las cuestiones cte Go­
bierno y de la política liberal.
Hasta ahora—agrega el periodista- 
mi impresión es que no se puede hablar 
de unión como cosa inmediata.
Eetim&n los demócratas que en un ac­
to partementsrio o cuando la política 1o 
requiera, sería oportuno patentizar la 
unión, sin nebulosidades.
¡gAquí se cree que tes Cortes s© abrirán 
a primeros de Noviembre, para dejar que 
el Gobierno prepare los presupuestos.
García Prieto y su familia regresa a 
esta tardé a Madrid, y luego volverá él 
para pasar en San Sebastián unst tempo- 
radita.
M oneda falsa
Barcelona.—La policía ha descubierto 
una fábrica de moneda falsa en te calle 
de Arban,incautándose da diversos uten­
silios y de numerosas monedas francesas, 
belgas, suizas y españolas, todas falsas.
Fueron detenidos un hombre y una 
Tnujer.
R eto
Barcelona.—«El Progreso», comentan- 
de la prohibición del mitin radical de 
Balaguer, dice que esta medida del Go­
bierno es.el colmo.
\ Cataluña y el partido radical recogen 
j pl guante y ofrecen demostrar al Gobisr- 
í no y sus aliados los carlistas, que nadie 
nuede, impunemente, ultrajar en tieraa 




m Barcelona.-^Esta mañana salieron va­
rios grupos de obreros por tes distintas 
errreteras que afluyen a Retas,
Los conductores de carros de frutas y 
hortalizas que se dirigían a Barcelona se 
vieron obligados a retroceder.
Algunos de ellos continuaron el cami- 
no, protegidos, durante todo el trayecto 
l or la guardia civil.
Los obreros tipógrafos, que habían 
vuelto al trabajo, recibieron te visita de 
los huelguistas, quiénes les invitaron al 
paro, negándose tes requeridos.
Tufantes
Bilbao.—Ei tren que conducía al prin­
cipe de Asturias y sus hermanos llegó a 
la estación de Basureto, donde aguar­
daban las autoridades y significadas per­
sonas.
Exploradoras
Bilbao.—Han llegado tes exploradores 
de Logroño, V&lladolid y Santander, para 
asistir a las fiestas d© mañana.
T O R O S
E n Falencia
Se ha celobrado la segunda de feria, 
con buena entrada,
Los bichos d@ Conrádi resultaron bue­
nos.
Celita estuvo bien con el capote y va­
liente con 1a muleta, pinchando regular. 
Oyó un aviso.
Saleri mostró desees de agradar y es­






Sánchez Guerra visitó a Dato, infor­
mándole del estado de las huelgas de Gi­
jón y Reus, que, según parece, pr ásen­
se ntan mejor aspecto.
El ministro de Marina ha ordenado 
que vaya a Gijón un cañonero.
R egreso
Ha regresado a Madrid el subsecreta­
io del ministerio de 1a Guerra,
Joffró.
A l campo 3
i . El señorJDato pasará el día de mañana 
en el campo.
Subastas
En el ministerio de Fomentó se signe» 
verificando subastas para te reparación 
de carreteras a flm de evilar el paro de 
obraros.
Gobián
Procedente de San Sebastián itegó a. 
esta corte el señor Cobián.
Jura
El Lunes, en el campamento de Cara- 
bancbsl jurarán la bandera tes exceden- 
§ tes de cupo de 1913, asistiendo a la cere*
| monis el capitán general,
1 A s c e n s o s
Ís Este mes asciennen a los emple es inmediatos:En Infantería, cinco tenientes corone- 
| tes, diez comandantes, doce capitanes y 
I quince tsnientes.
I En te Raserva: Des comandantes y dos 
í capitones.
| Caballería, dos tenientes coroneles,
| tres comandantes, tres capitanes, y siete
Í tanientss:Guardia civil, sais comandantes, cinco capitanes, un primar teniente", seis ¡se­gundos y quince sargentos.
Carabineros: tres tenientes y tros sar« 
genios.
A Málaga
El diputado señor Estrada, luego de 
conferenciar con el fiscal del Supremo, 
marchó en al expreso de te noche a Má­
laga.
En el mismo tren va el diestro Juan 
Bslmonte.
Góm ez Ghaix
El diputado por Málaga señor Gómez 
Chaix visitó a Bullón, ofreciéndole ésto 
conceder una subvención ds mil pesetas 
a tes clases de la Sociedad Económica 
J® Málaga,
 ̂ Ie <IU® ®a le distribución
dsl crédito de 2P° 000 pesetas para mate­
rial de escuelas sé n>J concedido a Mála­
ga 9.000, con destino il Museo y La b o l ­
lona. . , . . .
Después visitó Gómez Ghaix al subdi­
rector de Obras públicas, manifestándo­
le que numerosos propietarios do fincas 
enclavadas en ©1 Paseo de te Alameda 
de Málaga se proponen reclamar contm 
la elevación de te rasante, coa motivo da 
la reconstrucción del Puente de Tetuán, 
pidiendo algunas fuertes indemnizacio­
nes, por cuya razón sería preferible la 
rectificación del proyecto, que d©̂  reali­
zarse sin modificaciones, resultaría más 
costoso y daría lugar a perjuicios y mo­
lestias d,si vecindario, sin necesidad.
B a la n c e
En el batean practicado por el Baned 
aumenta el oro 6.582.277 pes®tes, y te 
plata 9.695.600. L #
Por contra disminuyan ms Mieles ® 
millones 737.875 pesetéS*.
B @ lÉ ©  ü©  M fr ttó d i
3 ÍDía 4
-frtn&fs. . . . . .
Libras . . . . . . .Interior . . . . . .
Amortizabl© S por 106 .
& 4 por 100 «
Banco Hispano Americano.
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LO 001 DICE EL PRESIDENTE
Ei señor Dato manifestó que en Ma­
rruecos no ocurre novedad.
El comandante general de Ltrache 
comunica haber visitado las posiciones 
de Tzenin Tzel, llegando a Amia, donde 
visitó el Hospital milíter, ios campa-
fSESíEKiE1
LQS MOHICANGS DE PARIS IÓ3
Petrus se levantó y llamó antes de vestirse; el cria­
do entró.
— Que enganchen—dijo Petrus— ,esta mañana voy 
a salir antes de almorzar.
Después se puso a vestir; a las ocho vinieron a 
decirle, que el caballo estaba enganchado en el ca­
rruaje.
— Estáis en vuestra casa—dijo Petrus al capitán; 
— dormitorio, estudio, gabinete, está a vuestra dis­
posición.
*“ ~¡Oh! ¡oh! chico, ¿el estudio también?— dijo el 
capitán.
— Ei estudio sobre todo,lo menos que puedo hacer
por vos es que gocéis de la vista de esos cofrecillos, 
jarrones y cuadros que me habéis conservado.
— Pues bien, quisiera estar en el estudio, mien­
tras no te incomode.
— Estaos en él hasta el momento... ¿sabéis?
— Sí, hasta el momento que tengas modelos o.se­
sión... Convenido.
— Convenido, gracias. Así, por ejemplo, desde el 
domingG tendré un retrato que me ocupará muy bien 
unos veinte días. .
— ¡Oh! ¡oh! algún grande dignatario del Estado.
— No, una niña.
Y  después efectando una gran indiferencia.
—La menor del mariscal de La M othe-Houdon 
— dijo.
— ¿ Ah!
—La hermana de la condesa de Rappt.
— No la conozco—dijo el capitán—. ¿Y tú tbnes 
libros aquí?
— Aquí y abajo; os he encontrad® con un La F on - 
taine en la mano.
— Es vedad.. La Fontaine y Bernardino de Saint- 
Pierre, son mis dos autores predilectos.
— Encontraréis también todas las novelas m o­
dernas y una buena colección de viajes.
— Me hablas justamente de las d®s clases de libros 
que no puedo leer.
— ¿Por qué?
— Porque los viajes los hago yo, y com o he esta-
TVmingo s d» Septiembre
é m m
A B O N O S  O R G A N I C O S  J ^ M I N E
M A R T I N  Y  R A M  I R  E Z  _ ,o m HaeUn)
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho'y almacenes PLJZi DE ®nni .—...— ....
■,,-wi»Vt«tó«3(SÍ
||jpWtílBlft.»«>»ĉ  ̂ «wgw°°»
aasntos indígenas y el Parque de avia­
ción.
Dijo también que ol Gobierno había 
telegrafiado a! pésame s¡ la fomilia de 
Bascarán.
Preguntado acerca de la noticia rela­
tiva a haber empeorado el estado d® la 
fcnfemería de tropos de Marruecos, has­
ta el punto de que Gibraítar no admite a 
libre plática las msrcaucí&s y pss&j» pro­
cedentes de nuestra zona, contestó que 
no crw» tal cosa, pero pedirá a Jordán» 
informes sobre al estado de la enferme­
ría.
Le participan que en tren especial 
marcharon de Santander a San Sabas- 
tián el principe de Asturias y los inf&ñíi- 
tos.
El rey se detendrá el Lunes en El Es­
corial para asistir, con el infanta don 
Garlos, al traslado de les restos de la 
princesa d® Asturias.
Don Alfonso llegará a Madrid a las 
diez de ia mañana.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación confe­
renció con el Director 4e Comunicacio­
nes.
Hablando del asunto del p«n dijo Sán­
chez Guarro, que el problema estará 
siempre Lienta por fa continua oscila­
ción! de precio de los trigos y de las h&- 
riaws.
INo nisg* qu® puede simplifica reo, me­
diante la iütervsncion del Ayuntamiento, 
pero desde luego se tropezaría con algu­
nos inconvenientes.
En tal estado les cosas, so anuncia la 
huofga de ios panaderos de Sabir, arte* 
por ©1 establecimiento d© unat tahona re­
guladora municipal.
Ha. hablado con Ech&güfj por si preci­
sara ®l envío da un horno de cana pañis
Para el Consejo
En ©1 próximo Consejo s® tratará áe las 
subsistencias y de K cuestión del pan, 
así como do la solicitud relativa © la in­
troducción da granos, formulada por los 




El marqués de Lema trabaja activa­
mente en numerosos asuntos comercia 
lee, enfre ellos el problema dala expor­
tación de vinos.
Rumor grave
Esta tarde circuló ®í rumor de haber 
recibido noticias anunciando que en las 
gestionas que realiza el Gobierno acere» 
del hundimiento del vapor tlsidoro» hu 
Fían surgido dificultades.
Uno de nuestros redactores acudió a la 
Presidencia, con objeto da informarse 
sin lograr ver ai señor Dato ni poder con 
firmar o desmamir ia espec e.
Entrevista
Sánchez Guerra recibió la visita de 
Bergamín, conversando ambos sobre di 
vareos asuntos.
L A  G U E R R A  






Dicen de Berlín qué los «lemanes 
qceáron.ei Niemen y ocuparon (l^odíio, 
después de librar.reñidos combates, y.de 
tomar l«s cases una *. un...
,D© Retrogrado -
Oficiál
En el frente de Riga nos retiramos ha­
cia la orilla derecha del Duna.
Entra, Sventa y Whist continuamos el 
avance! capturando tres ametralladoras
y 300 prisioneros.
Cerca de Grodno, el enemigo logró 
que una parto de sus tropas pasara a i® 
orilla áefeoha del Niemen.
En Gaiítzia ocupamos las posiciones 
afluentes del Sereidr, librando combates 
poco importantes.
Al sup dal Dniéster intentó el enemigo 
un ataque, fracasando.
En ia región da Olty y lego de Ar- 
khizghal nos apoderamos de varias trin­
cheras y cogimos numerosos trofeos, de­
jando los contrarios sobra el campo dos­
cientos cadáveres.
Nombramiento 
Dice un periódico qu® en los círculos 
gubflirnamontafos ,«stán muy incUnaJos 
nombrar Presidente dal Consejo si mía 
¿istró do la Guerra, general Polivrnóf, 
en virtud de que tas circunstancias exi­




Sé sigue discutían do lar-ota alera®»** 
Refiriéndose a dito dice Rocsavelt qu, 
parece satisfactoria.
Si s© ofrece 1á indemnización conve- 
BÍsnto por ia pérdida de,i «Lusitania», el 
«Arsbíc» y otros barcos, y no sa hace 
toingun* reserva, como pidióse anterior 
menta por Ingfotsm y Francia, el re­
sultado será grato..
La nota—añada Roosevelt—squíval® fe.
,a declaración da que Alemania va a pe 
ssr en i® política de' asesinatos y esto .es 
satisfactorio, aunque no nos despierte 
ningún sentimiento A® gratitud.
De Roma
Comunicado 
En ©1 Alto Rieuz rechazamos un ata 
que a i» posición de Montepi&no, hacisn 
do al enemigo bastantes bajas.
Ua último despacho anuncia que en 
a zona de Pkve los cohtfsrios ocuparon 
un rudo macizo del monte Chiadenis.
Nuestra tenacidad en el ataque nos 
aseguró la posición dol macizó entero, & 
pesar da la vive resistencia dal enemigo, 
ai qu© echamos de cima a cima, expul­
sándoles, por último, de los des picachos 
da Chiadenis donde estabsn faertemen 
te atrincherados.
La ncch© dal 1 &1 2 contraatacaron, 
siendo rechazados.
En Carso, zona do Seibusí, ocupamos 
algunas trincheras.
Un avión bombardeó eficazmente la 
carretera de Konsjevícé a Vosciea.
Visite
Ei rey de Montenegro visitó a su ejér­
cito, en 1® Herzegovina, siendo ©el» m* 
do psr las tropas, qu® expresaron el do 
seo de reanudar)® ofensiva contra ios 
austríacos.
Movilización
Según los dato© militaras moscovitas, 
eu Rusia ha aumentado consíáerable- 
tnont© k  fabricación de municiones.
En Mayo pasado era Ae 39, y hoy es 
a© 100 por 100.
La movilización industrial adelanta y 
®sd® presumir que seguirá en auges, lo 
qu® íiá'ca suponer que a ia mayor brava 
al ejército ruso quedará aprovisio­
nado de municiones.
Viena indefendida
Segúu s« asegura, las tropas qu® gnar 
necian a Viená fueron enviad»® a divag­
óos puntos dél frente,- donde se libren 
diarios combates.
Vi©»» s© halla guardada, únicamente) 
por ia marinería A® Pola.
Be París
Comunica i o 
S® señalan violentas acciones de S i ­
llería en e! norte de Arras, sectores de 
Rodincourt y Brileneourí, y norte do
Atañe. . :: «
Hemos hecho explotar vanas m ips
1' -
i l t  P n i  m ftw ?a
DE CREIXELL
Víctima A© tapida dolencia falleció 
e os necno bximu. . .  , «ysr la joven y distinguid* s^oradona
en las proximidades de Vanquois, c*u~ jj María VidaHer7 o ¡ ’w c i i ^ í l  d e W  sando graádes pérdidas al enemigo. | quendo amigo, don José Lxfiixe.
^ _ S liló RIstip.a*Be Lausana
El cólera
La Comisión sanitaria austríaca en­
cargada de combatir i® epidemia declara 
que han ocurrido 299 casos de celera en 
Austria-Hungría. ®;
Be Londres
Los ñlemartes en Africa 
Lss noticias que se reciben de las ope­
raciones realizadas en el sudeste de 
Africa agregan que después de las victo­
rias obtenidas por el general Bothá ©n 1» 
frontera^© R>desia, han «parecido con­
tingentes alemanes en la frontera este, y 
por distintos puntos amanazan el territo­
rio inglés y belga.
D© Viena
Concordia
Un* comisión húngara y croata, com 
puesta A© 500 personas fué recibida esta 
mftñ#»* por ©1 emperador.
El Presidenta del Consejo húngaro 
pronunció un discurso ©nelteciend® 1* 






Roma,-—A pesutr de ¡as abundante ni®- 
nes k  'icpión 4© '.¿.ueslcas tropas prosi­
gue en la parte montañosa del teatro de 
operaciones, especialmente en Toñale.
En Bor Jevole. hemos vuelto a causar 
daños en, el fuerte da La carta qu© el ene 
migo había reparado pwrci&Imsmt®.
Rechazamos violentos ataques en el 
valia da Roden y en la cuenca de Pl¡?z- 
zo.
En aguas del Isonzo pascamos algunas
minas deriva das, que probablemente se 
destinaban a destruir el puente,
ístfimíes y  nuncio
San Sebssñáh.—Han llegado el prin 
cipe de Asturias y los infantes, siendo 
recibidos por doña Cristina, Lema, Có 
liantes y las autoridades.
También llegó el nuncio, que se pro 
pone pasar aquí una temporada.
Esta tarda conferenció con Lema.
Comunicado
París.—Continúa i* lucha de artillaría 
en Artois, éntre Somnne y Oise, y norte 
de Aisne, y respondimos nosotros &l ca­
ñoneo, dirigiendo nuestros tiros contra 
sus trincheras.
El enemigo arrojó centenares ds ¿ra­
nadas sobre Reíms, sin causar victi­
mas.
En Champagne se sostienen combatas 
da bombas y granadas y en el norte de 
Flrey el cañoneo es recíproco. #  j
Negativa
Roma.—«La Tribuna» desmiente una
información de Washington, en la, que 
dadas© que el Papa había dirigidp al 
Presidente da los Estados Unidos un 
mensaje especial. | /
Agrega que en los círculos católicas se 
cree que monseñor Gibbón, hizo en rega 
a Wihon de un llamamiento de-Benedic­
to V, dirigido a los jefes de Estados y 
& los pueblos beligerantes exhortándole 
a firmar ia paz.
Dicho periódico cree que él Mama
monto fofo acompañado d© un» carta au­
tógrafa del Papa y dirigida a Wíison.
blo Blsnco. „ , , , ,Se aunaban en la finada las más bellas 
virtudes y su prematura muerte ha ve­
nido a cubrir de negros crespones un 
hogar venturoso.
La infausta nueva ha producido hon- 
I da impresión de tristeza en cuantos tu- 
vteron ocasión de apreciar las excelsa* 
cualidades que atesoraba la distinguida
é8Hoy, a las doce, se verificará 
del cadáver en el cementerio de S>an Mi 
jraelj acto que seguramente será una ex­
presiva msnifostáción de duelo, ® juzgar 
bor el sentimiento qu® ha causado «n i*» 
numerosas relaciones de la familia do- 
íiente la pérdida de la joven y v,r!uosa
SeN°o8*ásoeiamos sinesrímente a! Inmah- 
so pesar que embarga ahhesWo querido 
«migó don José Creixell da Pablo Blasco, 
habiendo extensivo _ nuestro pósame « m 
í^más apenada fomiufe»
i exhíba por ú lim* v « ,  figurarán ®n el
PT n S r ; ^ ó u , t r o y m e l í * s e  
proyectarán otras cintas más, con rega­
los para los biñvS.
Ciño Moderno
Un bu®n programa h#. combinado la 
empresa de este magnífico y cómodo sa­
lón para hoy Domingo. , -1~.nl **
, Actúasá i» notable eanctomsísi Juaniw 
Rodríguez, ertiot* q u »: viene 
una megnlflaa c u n ^ a m  p erla» región  
andaluz?, h^bisudo casseguido u Urna- 
m anteen Granad® un gran triunfo 
E¡ progrema A® películas es herm oso, 
figurando en ét la de ©moefooant* argu - 
monto. «Si drama éei vi®jó molino».
Enút:tó:attract: . N .
-¡Mozo! •? toV I- I
—¿Qué va a ser .̂ola muy gráa-
-U n a  chuleta Perooy^U-  ̂
de porque soy miope
JSM l i Í £ .B « 0
,Z n  m o w  por t»4» . ' » «  .«• m,5n!M
4é): dofeA -H extraedó¡’ y 
¿ lodos lv*
M í d  Sw £ & í  ¿áíÓH.Se ^
W ILETIN O FIC IA !
MAJrtQUEa DE LAKIOS, 3
CINE PASCUALINt *
Hoy en')»»'..funciones de tarda y no­
che, s» exhibirá J® serie 23 y últ m* de
ia hernioa» película
|l misterio del «Q X a  de doüirs
El de ayer contieno lo que sigue:
ContiaÚH el reglamento orgánico para las 
EícuftiRB de Artes e Industrias.
—Relacióu de l is licencia de uso de am «8  
en eeneral y de caz* expedidas por este Go­
bierno civil, durante ei mes de Agosto del
prssentê año ^ ĝ cuión de Cuentas y Fre- 
sUpuestOa del Gobierno civil dirigida a los 
lyunTami ntos que no han rendido el servxcm 
de balances y cuentas trimestrales.
— O ra de la sección de orden publico sobre 
hallazgo de una yegua abandonada en tér­
mino de Villanueva del Trabuco -
—Relación de Ioh jurados que han de actus i 
en la sección primera de esta Audiencia au
rante el próximo cuatrimestre.
—Edicios de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzga o -
e.IéctJ’í e a »  de tocia®
^ « 8 *  » p r^ íú w  rany  a tso n ó m ifiO »  
$ e l ío $  p a r a  c o le c c i o n e s
o »  0 2 ,  P a p ek H á t
-VEHDBH
ciofctv «nfe«i*r.y boté» <■»« síh.«K<cén i&javiaa- 
«o b.ueh uso. ■
Dirigiré® s <lop R̂ fsftí Arfen.fi, estile
18_______......................... .....-......—
T r a s p a s o  •
FoV^úéánri* o - su ©««ño «e trespae*
I




Con el mismo éxito quo'1 s. Roche ante­
rior se interpretó anoche el bcceto lírico, 
de Alfredo Genes», «Justicia do Dios», 
recibiendo muchos aplausos el notable 
actor y la bella tiple señorita Santón- 
cha (M.)«Ei pobre Valbuena» obtuvo una inter­
pretación muy esmerada, siendo aplau­
didos los artistas qu® intarvimoron en 
la obra.
Para hoy anuncia la Empresa un pro­
grama escogido.
jfco|t
Esta noche se estrena en este teatrô  la 
zarzuela en un acto y tres cuadros, de ios 
señores Alonso Gómez, Muñoz Saca y 
maestro Luna, titulada «L® Cucaña de 
Solarilío».
Teatro Vital Aza
Los monos amaestrados hicieron ano-* 
che las delicias del concurso, realizando
toda clase de «monerías*. .
Debutóla guapa y notable bailarina 
Carmelita Chacón, obteniendo un éxito 
y merecido, pues además d® ser 
una artista d® mérito, posa® un» figura 
gentil y es en extremo airosa en sus mo­
vimientos.
Fuó aplaudida con carino.
También hubo «plausos para Spmetío 
y «La Cosmopolita».
Para hoy se anuncia gran sección de 
tarde a las cuatro y media, en la que 
realizarán los animales «maestraáos nue­
vos e interesantes «jercicios.
Ciño Pascualini
La sari© 23 y última de la incompara­
ble película «Ei misterio del millón de 
doilars», es una producción muy bie n 
desarrollada y sensacional, que mantiene 
el interés creciente dsl público.
Además de esta película qua hoy se
HEGISTRO C IV IL
juvgcito de la Alameda
Nacimientos.—Antonio Ximénez de Torrea.
Defunciones. — Mauuel Vívaneo García.
JmgüdQ üf to MercéM.
Na imíent08.- -Juan Trujillo Pé éz 7 Atna' 
lia López Roj«s.
Defunciones.- Antonio Romero Torres. 
Juagado de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisca Román Narván, 
Carmen Perdiguero Sofor, Nicolás Grañe Fol 
s?ar y Antonio Moreno dei Pino
Defunciones.—José Ruiz Cano, ■ Francisco 
Cano Gutiérrez, Sebastián Ramos Ortega, 
Manuel Salas Soliuo y B>.rnabé Cosme Gi­
ménez _ _ _ _  ______ __
liá pr'ttctp»'1 Ps es I i os de esta 
ün é&t.f b!«cimiento con
tü.-3*8,s de Biilfer y todos sus enseres.
p*r» su «jusjé Pc-aes Diucas número ¿ 
informará o.
AMEN1ÜADÉS
Del sastre al cliente:
«Muy señor mió: Sírvase abonarme la cuen- 
tecita, o si no ma veré precisado a tomar 
otras medidas.»
DG cliente al sastre:
«May señor mió: Es inútil que tome usted 
otras medidas, porque la ropa me va muy 
bien Puede usted seguir con las mismas,*
* *
Una señora a su criada:
—Mira, Dorotea, Pégate a casa dol car ni­
cero de la esquina y mira a ver si tiene pies 
de cerdo.
La criada vuelve poco después.
Señorita, no he podido verlo, porque el 
carnicero tenia las botas puestas,
EiPÉnfa c u t o s
~T£ATRO LARA - Compañía” de zarzuela y
opereta—Función para hoy
A )• s cuatro: «Justicia de Dios* y «Las 
briborias* „  .
Precios: Butaca 0'6P; General 0‘15.
A las r: La Cocina*.
A la» 9: «La Verbena dtí la Paloma».
A las 1*5: «La Cucaña de Soianllo» (estre­
no).
A las 11: «La gatifca blanca».
A las 12: «La fresa*. „
Precios: Butaca con entrada, 0 SO; Prefe­
rencia. 0‘2C; General, ib. ,, ,
TEATRO VITAL AZA. - Gran espectóculo 
de Cine y Varietés tomando parte «La Cos­
mopolita» el famoso Spineto y Carmelita Lha- 
CÓR
Hoy a las cuatro y media fancióa de tarde, 
tomando parte todos los artist«s.
Precios: Butaca ü’6 ; general U‘2f).
ÍÜALON NOVEDADES. -Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplauiidoa artis­
tas de este género
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, v'fiO céntimos; Genera., 29.
8AW>í» YICTUKiA £GG&r-iLA.-(«ituad® 
«i» l*nkm  de ia lífcroad)
i«e aotih«» exhibición d© magnlsm 
tU&lA8, eú a» » » y w t»  éetító.í‘98-
G U I  PASCÜAUSJ.-t81túa.do enla Als- 
«R©cfo dó Gsrlos Hftfe'í, próximo al banco.) 
f¡ Tü4 m las novhm 1 8  magnifico^ f iú s# o « i.A  
: m  mayos paste «strenos. *' _ ,
P1TTX o o»11®•*? Dl-
veriv Gastó»), , . . . .
i ’&smém ?uaeiou«s d« ememutégrafo toda* 




refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
Inventad© 
1857 por ñifreá  
filshop, es luán» 
titníblo por ser el 
finteo preparado
'puro entre los d® 
su clase.
E xigir en loa 
frascos el nombre 
y  señas d® 




B A L N E A R I O  O E  A R C H E N A
I » 4 LOS M0HICANOS DE PARIS
LOS MOHIBANOS DE PAKIS I  OI
do, puede decirse en todos los rincones de las cuatro 
partes de mundo, y aun de la quinta, rabio en vér los 
cuentos de los viajeros. En cuánto a las novelas, que- ¡r’-M 
rido, amigo, las desprecio profundamente, así como , 
a los que las hacen.
—¿Por qué?
—•Porque soy algo observador, y a fuerza de ob -
servi-.r, he notado que nunca va la imaginación tan le­
jos como la realidad. Ahora bien, para leer mentiras 
menos interesantes que los hechos que se verifican 
natural y sencillamente a nuestra vista,declaro que.no 
debe uno tomarse tal pena, y no soy bastante verdu­
go de mi tiempo para emplearle en tales necesida­
des. Así pues, querido ahijado, filosofía, en hora bue­
na: Platón, Epicíeto, Sócrates, entre los antiguos; 
Maüebrance, Montaigne, Descartes, Kant, Espinosa, 
éntrelos modernos; éstas son mis lecturas favori­
tas. > . ...
«~Mi querido padrino*—dijo Petras riendo—4, os 
confieso que he oído hablar mucho de esos señores 
que os deleitan; pero que fuera de Platón y Sócrates 
entre los antiguos, y Montaigne entre los modernos, 
no tengo relación alguna con los demás. Sin embar­
go, como tengo un librero que compra las piezas de 
mi amigo Juan Robert y que me vende las «Odas» y 
«Baladas» de' Vistor Hug®, las «Meditaciones» de 
Lamartine, y los «Poemas» de Alfredo de Vigny, 
tengo que pasar por sú casa y le diré que os envíe 
una colección de los filósofos y sus nombres se os-
— Sueño de muerte, sueño de suerte—dicen los 
indios, que son votos en materia de muertas y de ri­
quezas—; eres verdaderamente un joven afortunado, 
Petrus.
—]De veras!
— He soñado eso una vez también, hijo, ¿y sabes 
lo que sucedió al día siguiente?
— No a fe.
— Pues bien, al día siguiente de la noche en que 
me asesinaban en sueños,y era tu padre el que me ase­
sinaba, mira lo que son los sueños, ayudaba yo a tu 
padre a capturar el navio portugués «Sin Sebastián» 
que venía de Sumatra cargado de rupias; tu padre so­
lo, por su parte de la presa, recibió seiscientas mil li­
bras, y yo cien mil escudos. Eso es lo que sucede tres 
veces de cada cuatro, cuando uno tiene la fortuna de 
soñar que le asesinan.
Temporada oficial de baños desde 15 de Agesto á 15 de Noviembre»
Grandes rebajas de trenes ©n billetes de Ida y vuelta 
basta el 15 de Septiembre.
Se pone en conocimiento de loa señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (Aix la Chapell9), Das, Aix les Bains, IJriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y sobre todo, es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
Este Balneario no deja que desear ningún servició: Instalación hidrots- 
rápica completa, Instituto de mecanoterapia, Estufa de desin- 
feccón, Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos, Capilla, 
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque 
y mesa de régimen todo el año. Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos pícidos son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel 
de LAS TERMAS, desde 12 á  20 ptas. por día; Hotel LEVAN­
TE, desde 6,25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á 11 pe­
setas; Hotel L E O N , desde 3,50 á 6 ptas. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en quince ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Basilio 
Irureta.
A V IS O  M U Y  IN T E R E S A N T E .— Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas, generales de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los cuatro Hoteles: B A a lL IO  IR U R E T A ', 'B a ln ea rio  d© A r- 
eiiensi (M urcia).
<
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